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Традиционно до середины XX века считалось, что развитие 
музыкальной культуры человека осуществляется только через классическую 
музыку. Существовало четкое разделение на музыку легкую, рекреационную, 
ориентирующую психику на расслабление, и сложную, вызывающую 
глубокие эмоциональные переживания, побуждающую к размышлениям, 
такую которая, как писал Бетховен " музыка должна высекать искры из 
души. 
Приобщение личности к классической музыке осуществлялось через 
радио, телевидение. Имело силу общественное мнение о необходимости 
посещения филармонии и других концертных залов. В общеобразовательных 
школах уроки музыки проходили с первого по восьмой класс, где 
преподаватели строили свои занятия на ознакомлении учеников только с 
произведениями классической музыки. Все эти факторы формировали 
представление о  значимости и величии композиторов, создавших 
классическую музыку. В каждой стране существовала определенная группа 
отечественных композиторов, отнесенных к классикам и группа широко 
известных зарубежных.  
В специализированных учебных заведениях велась подготовка 
музыкальных кадров. Формировалось и постоянно воспроизводилось и 
пополнялось профессиональное сообщество музыкантов и музыкальных 
работников.  
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Во второй половине XX века значимость классической музыки стала 
снижаться из-за появления жанров гораздо более простых по своему 
содержанию и используемому в них музыкальному языку. Появилось 
активное продюссирование. В сфере музыкальной культуры сформировалась 
возможность получения экономической выгоды, что привело в последствии к 
оформлению индустрии звукозаписи. Эта популярная музыка в отличие от 
классической является синтетической. Она позволяет вести запись отдельно 
голоса, отдельно музыкального сопровождения. 
Фактически возник песенный жанр, который стал конкурировать со 
всеми остальными. Его популярность обеспеченна тем, что он доступен, 
понятен многим социальным группам  за счет использования как уже 
говорилось ранее более простого музыкального языка. Такая музыка быстро 
реагирует на возникающие проблемы и отражает их в своем содержании, она 
транслируется по радио, телевидению. Популярная музыка может 
исполняться на стадионах, на очень больших площадках, а не только в 
специализированных залах.    
Таким образом, возник разрыв, пропасть между классической и 
популярной музыкой. Классика стала восприниматься как музыка для элиты 
интеллигенции, а популярная музыка как то что "для всех". Как попытка 
ликвидация этого разрыва возникла музыка, включающая этот новый 
популярный язык в классику. Примерами такой музыки являются 
произведения Джорджа Гершвина, Леонарда Бернстайна и других.  
Современные музыканты включают в свои концертные программы 
произведения использующие разный музыкальный язык классический и 
легкий. 
В связи с этим обостряется следующий ряд проблем.  
1. Как сохранить интерес к классической музыке в современной 
культурной ситуации. 
2. Какова на сегодняшний день ценность классической музыки для разных 
социальных слоев и в чем она состоит. 
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3. Как и с помощью чего приобщить к классической музыке 
подрастающее поколение. 
Исследования данной проблемы ведутся в двух направлениях. Одни 
исследователи пытаются определить социологический портрет современного 
слушателя классической музыки. Другие исследуют способы и формы 
бытования классической музыки в современной культурной ситуации. 
 Анализ литературы по данной проблеме показал, что социологический 
портрет современного слушателя классической музыки определить довольно 
трудно. В.Г. Царева, например пишет, что современный слушатель 
воспринимает классическую музыку "в результате опосредованного, чаще 
фрагментарного вещания в сотовых телефонах, компьютерах, заставках 
радио и телепередач, а также как фоновая музыка в книжных и других 
супермаркетах" [6] . 
Итак в истории разные авторы по разному пытались классифицировать 
тех, кто слушает классику. Очевидно одно сегодня наши современники 
делятся в первую очередь по следующему основанию: те кто ходят в 
концертные залы специально чтобы слушать классику и те кто этого не 
делает. Та небольшая часть тех кто посещает концертные залы это в 
основном представители старшего поколения, среди них также много 
представителей профессионального сообщества.  
Сложность состоит еще и в том, что по данным ВЦИОМ лишь 3% 
российских граждан проводят свое свободное время вне дома. Остальные 
либо остаются дома возле телевизора, либо идут в гости. 
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Не секрет, что в современном обществе, как российском, так и 
мировом,  культура представлена в различных видах: это и массовая, и 
элитарная, и народная культура, а также многочисленные субкультуры. 
Субкультуры и их взаимоотношение с основной  «официальной» культурой 
представляют интерес для социологии и различных её отраслей: социологии 
культуры, социологии конфликтов и т.д. Субкультуры и официальная 
культура постоянно находятся в противоречии, более или менее явном. А 
значит, проблемы, связанные с субкультурами  всегда актуальны и значимы.  
Мы попытаемся рассмотреть одну из широко распространённых в 
настоящее время молодёжных субкультур, а именно субкультуру аниме, 
приверженцев которой обычно называют анимешниками или «отаку». 
Субкультура аниме – относительно новое явление в российском обществе (по 
приблизительным оценкам, ему не более 30 лет), но, вместе с тем, явление 
быстро распространяющееся и охватывающее всё большее число молодёжи. 
При этом данная субкульура по-прежнему остаётся практически 
неизученной.  
